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Program a průběh
Šlo o slavností zahájení projektu mezinárodní spolupráce knihoven: Prostor učení – Kni-
hovnická informační platforma, povaha akce proto byla spíš společenská než organizační. Přednášející
z řad všech zúčastněných stran nás seznámili s očekáváními, která mají jednotliví partneři od spolupráce.
Hlavní přínos lze spatřovat v obroušení hran osobní rezervovanosti a v prolamování společenských ledů.
Zazněly však i odborné přednášky související s duchem projektu. Jmenovitě se můžeme zmínit
o příspěvku doktorky Hany Landové, promítajícím překotný sociotechnologický rozvoj prizmatem čin-
ností knihoven. Prostor učení, tedy socioekonomická edukační platforma, je jedním z přirozených vý-
sledků této interakce.
Také jsme se dočkali přednášky o významu osobnosti a díla Georga Bauera, známějšího jako Ge-
orgius Agricola, v podání historičky, profesorky Elke Menhert. Jeho filosofie se podstaty projektu a pře-
shraniční spolupráce českých a německých univerzit přímo dotýká.
Úvodní zahájení bylo všemi zúčastněnými hodnoceno velmi úspěšně.
